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CATATAN DEWAN REDAKSI
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kami ucapkan kepada para penulis yang artikelnya
telah berhasil diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi (JUTI) edisi Juli 2009 ini. Semoga seluruh artikel
tersebut bermanfaat untuk kita semua dan makin meningkatkan semangat untuk terus meneliti.
Edisi ke 4 dari volume 7 ini, sebagaimana edisi sebelumnya juga didominasi topik Ilmu Komputer dan Sistem Infor-
masi. Hal ini dapat dipahami, sebab kedua topik dalam bidang teknologi informasi tersebut memang sedang booming
di tanah air dan banyak dikembangkan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam industri. Oleh karena itu sangat
diharapkan bahwa artikel-artikel ini akan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat luas.
Dewan redaksi mengucapkan terima kasih atas segala jerih payah para anggota mitra bestari dan dewan editor yang
telah menyelesaikan tugasnya dengan sangat sempurna. Tak lupa kritik dan saran pembaca sangat kami harapkan untuk
penyempurnaan jurnal ini di masa-masa mendatang.
Akhirnya kami berharap agar para peneliti makin giat mendokumentasikan hasil penelitiannya dan berkeinginan untuk
menerbitkannya melalui JUTI.
ICTS: Call for Papers
The 5th International Conference on Information Communication Technology and Systems (ICTS) 2009 is an interna-
tional forum organized by Informatics Department, Faculty of Information Technology, Institute of Technology Sepuluh
Nopember (ITS) Surabaya - Indonesia and supported by Faculty of Engineering - Kumamoto University (Japan), IEEE /
IEEE Computer Society - Indonesia Chapter, and JICA PREDICT - ITS.
This event is a forum for computer science and information and communication technology community to discuss and
exchange information and knowledge in their areas of interest. It aims to promote activities in research, development, and
application on computer science and information and communication technology.
The scope of ICTS 2009 encompasses but is not limited to:
- Formal Language and Automata
- Neural Network
- Numerical Methods and Its Analysis
- Image and Signal Processing
- Fuzzy Logics
- Software Engineering
- Multimedia and Mediamatics






- Knowledge Based System
- Smart System
- Computer Network and other areas related to ICT.
Keynote Speakers
• Professor Abdul Hanan Abdullah (Universiti Teknologi Malaysia, Malaysia)
• Professor Sampei Mitsuji (Tokyo Institute of Technology, Japan)
Registration and Fee
International Submission
US$ 200 Accepted Paper
US$ 100 Additional paper
US$ 75 Participant
Indonesian Submission
Rp. 750.000,- Accepted Paper
Rp. 400.000,- Additional paper
Rp. 350.000,- Participant
The prices include seminar kit, proceeding, lunch and snack.
Bali Island Tour
We also arrange the after conference tour to Bali Island, the most beautiful island in Indonesia (3 days, 2 night) on
August 6th - 8th, 2009.
Fee for all participants and authors is USD 350.
Secretariat of the 5th ICTS 2009
Informatics Department, Faculty of Information Technology,
Institute of Technology Sepuluh Nopember (ITS)
Gedung Teknik Informatika Lt. 2 Jalan Raya ITS Sukolilo,
Surabaya, Indonesia
Phone: +62-87-852111578 or +62-31-5939214
Fax: +62-31-5913804
Email: icts2009@if.its.ac.id
Homepage: http://icts.if.its.ac.id
